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1 Le site de Beautot « le Grand Verdret », situé à l’est d’Yvetot, a été fouillé dans le cadre
des opérations archéologiques liées à la construction de l’A 29 (Blancquaert, Gertrude ;
Desfossés,  Yves ;  Rougier,  Richard. 1996).  Outre sa datation, l’intérêt majeur du site
réside dans la présence de quatre-vingt-dix structures, à la fois des trous de poteau et
des fosses, permettant d’entrevoir l’image rare d’une unité d’exploitation agricole de
base.  Un  unique  fossé  semble  limiter  l’occupation  à  l’est.  Les  structures  paraissent
s’organiser  autour  d’un  grand  bâtiment  rectangulaire  à  deux  nefs  de  13 m x 7 m.
D’autres petits bâtiments à quatre, six ou même huit trous de poteau se répartissent de
part  et  d’autre  de  ce  bâtiment  central.  Au  nord-est  de  celui-ci,  sont  regroupées  la
plupart des fosses.
2 Les formes céramiques sont constituées d’une écuelle à profil légèrement carénée, de
vases à épaulement marqué par une ligne d’impressions digitées, d’un grand vase de
stockage cylindrique à cordon digité en milieu de panse et enfin de la partie haute de
deux vases à col droit et bord éversé.
3 La datation proposée par l’auteur de la fouille (Bronze final III – Hallstatt ancien) est
avancée dans l’attente de l’établissement d’une chronologie fine de la transition Bronze
final – Hallstatt ancien. Pour notre part, il semble envisageable d’exclure le premier âge
du Fer dans la mesure où les formes évoluées font défaut et où les caractères archaïques
tels que le cordon digité en milieu de panse sont présents. Quelle que soit sa datation
précise,  le site  de  Beautot  comble  une  lacune  majeure  de  nos  connaissances  sur
l’habitat.
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